





Auto= Osasto — Bil'Avdelningen
Helsinki, Keskuskatu 2 — Helsingfors, Centralgatan 2
Puh. 20 181 6. 32 867 Tel.
Äh. STOCKMANN Oy.
WHIPPET
renkaatMalli 96 4 silint. 31 hv., akselienv. mxj „ r 28"x4J5"Mod. cyl. hkr. axelavst. ' ringar
Sedan 43,300:—
renkaatAl " 96 A 4 sil }nt
- 40 hv-, akselienv. m i/t * r t 28'x4,75'Mod. cyl. hkr. axelavst. ringar
Sedan 43,975:—
C o a c h 41,800:—
Malli 98 6 silint. 40 hv., akselienv. my „ renkaat 28'X4,75"Mod. cyl. hkr. axelavst. " ringar
Sedan 52,500:—
Touring 46,000: —




Malli 12 g silint. 45 hv., akselienv. , og 1; „ renkaat 29"x5,5(rMod. cyl. hkr. axelavst. ringari r
Sedan 70,000: —
WILLYS*KNIGHT





U* 1! 1 70 A 6 sil ;nt- 53 hv-, akselienv. |13 , . renkaat 3rx6(X).Mod. cyl. hkr. axelavst. ' ringar
Sedan 86,500:—
Coach 80,000:—
Malli ~n t> a silint. i-q hv., akselienv. ,i n n" renkaat
.. , 70 B o , 56 , X i . 112 72 29 x 5,50Mod. cyl. hkr. axelavst. ringar
Sedan 77,000:—
Coach 72,000:—




,35„ renkaat 32" x620"Axelavst. ringar
Limousine 150,000:-
Kl 66 A »Extra», 6 sil jnt - 70 £v" akselienv. j 35, renkaat 32* x6i20Mod. cyl. hkr. axelavst. ringar '
Limousine 140,000:—




Malli & silint. 7n hv., akselienv. nK » renkaat r,» wß <,ft»
vi j





Kuormavaunun alusta, 1 V 2tonnin
Lastvagnschassis 1 V2tonns
JK11 C lOl 6 sil jnt- 65 hv- akselienv. m „ renkaat 32„ Q „Mod. cyl. hkr. axelavst. ringar
47.500:—
N:o 439. V. 30. 400. A.-B. NORDBLAD & PETTERSSON 0.-Y.
X
